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                                          問い合わせ先 
                                          東北大学サイバーサイエンスセンター 
                                          情報部情報基盤課 共同利用支援係 
                                          電話: 022(795)6251 
                                          E-mail : uketuke@isc.tohoku.ac.jp 
 






 新並列コンピュータ LX 406Re-2 の導入に伴う試験運用を4月1日（火）10:00から開始します。
以下では、試験運用期間中の注意点について説明します。利用法の詳細は、以下のホームページ























旧システム f95 mpif95 cc c++ mpicc mpic++ 
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３．ジョブクラス 
  試験運用期間における並列コンピュータのジョブクラスは、次表の通りです。 
 
表2. 並列コンピュータのジョブクラス 


















         —  
        ns 
        nh 
        n1 
        n6 
        n12 
        n24 
 mg（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ専用）
    1(6) 
    1(1) 
    1(24) 
    1(24) 
    6(144) 
   12(288) 
   24(576) 









      8 
      5 
    128 
    128 
  128×6 
  128×12 
  128×24 
    128 
※ 1. 2ノード以上を利用した並列実行にはMPIの利用が必用 
※ 2. CPU時間の合計時間 
※ 3. 経過時間 













 ＜本館案内＞ http://www.ss.isc.tohoku.ac.jp/contact/ 
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規模ファイル領域は従来のユーザ領域と比べ、並列コンピュータとの I/O 性能が優れています。 
 
 
 yourhost$ ssh front.isc.tohoku.ac.jp -l xxxx（利用者番号） 
 

























  MSC. Marc/Mentat 2013 
  Gaussian09 D.01 
  Mathematica 9.0.1 
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No. 申請者 所属 研究課題 




２ 岩崎 俊樹 東北大学大学院理学
研究科 ダウンスケール数値シミュレーションに関する研究








５ 佐々木大輔 金沢工業大学工学部 工学問題に対する Building-Cube 法の高度化に関す
る研究 












９ 森川 良忠 大阪大学大学院工学
研究科 界面反応の第一原理シミュレーション 
 
  （スーパーコンピューティング研究部、共同研究支援係） 
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